





















































































を行っていたBody Mass index （BMI）25以上の
者から、血液サンプル、体格データおよび減量指
導前の簡易型自記式食事歴法記入表（brief-type 




















はPrepMan Ultra Reagent（Thermofisher 














Applied Biosystems 7300 Realtime PCR 
system （Thermofisher Scientific）にて蛍光色素
FAMおよびVICの蛍光強度を読み取り解析を行っ

















にはGLP-1, Active form Assay Kit‐IBL（免疫
生物研究所）を用いた。いずれもキット付属の取扱
説明書の通りに操作した。吸光度はマイクロプレー






















































H型ホモ 女性 34 149.5 87.2 39 1981 4616 233
R型ホモ① 女性 20 158.5 87.1 34.7 2125 1866 88





















単位 g/日 kcal ％ g/日 kcal ％ g/日 ％
H型ホモ 156.1 624.3 13.5 121.8 1096 23.8 717.8 2871 62.2
R型ホモ① 46.8 187.2 10.0 27.1 244 13.1 340.3 1361 72.9










































































g/日 ％ g/日 ％ g/日 ％ g/日 ％ g/日 ％
H型ホモ 43.0 35.3 78.8 64.7 31.75 26.1 41.44 34　 30.03 24.6
R型ホモ① 10.8 39.9 16.3 60.1  6.67 24.6 10.04 37　  6.98 25.8









 * 文献 12 より引用
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